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 John T. Wahlquist was











 brought to th
 atten-
tion 




by Dr. J. Burton Vscluo, associate suprintendant of
 public
 instruction 
ond chief of the division of Oahe coas and teacher instruction. 
The budgetary needs have re-*  
stilted from the 
enrollment of 1106 
full.time students above the 
6000
 
Group  To Study
 








 at yesterday's meet-
 
Dui.luin. g rogram 
Mg of the Council of Mate 
Col -
meeting
 also woo Dr. 
Roy  E. 
!Ft,'  
State  Colleges 
k-ge 
President.. Premed
 at the 
slirnparra, 
superiatesdest  of pub-







ed that "'e committee 
to study a long-range 
building program which would in-




 and at that 
time  the 
000 additional students which are 
request  for the 
necessary 
addition- 
expected to be attending the 10 
al funds will be made,  
state 
colleges  by 1965. 
Maximum  
Assistant chief of 
the  division of 
capacities of the colleges now in 
state
 colleges Joel b. 
Buricman  re- 
existence would .not house this es -
ported





Jose State college 
and Lowell 
. Pratt, 























1450;  Chico, 1231; 
Sacramento,






iCai college at flan Lids Obispo 
has enrolled 2248 and the
 Cali-
fornia Maritime academy 180. 
These are comidered m 












placed upon it 
by the Strayer re-
port, San Erraticism State is near-








Dr. Vase)* re 
budget hearings f 
leges 










2000 theater rate 
tickets 
sold of the 
3000
 minimum 




into the last day 
before the "deadline." 
Today is the last day to 
bay 
-0 theater -Tate card in the 
grad, 
tiate manaver's office. 
Rill 
Eckert, 
student body vice 
president
 sad 
chairman of the 
movie rate








 the theaters 
downtown
 
will continue the program next 
quarter." 
He said 















































decision.  but 
said 
they  quota. Ho- made






















60 aer cent short 
while  the 
34100 







 will function as 
faculty  chairman of the Commun-
ity  Service board. 
Purpose of 
the recent meeting 
was to determine what the,  quota 
should be for faculty members and 
students for the Community Ser-
vices drive which is scheduled  to 
start
 next Monday. 
Jackson disclosed that the Com-
munity  
Services board does 
not 
have 







will be subject to the ap-






According to Jackson,  the stu-
dents
 



















































will  be held In the 
patio 
of
 the Women's gym.
 Pres-
ent 







 of the 
committee is 
Dr. Arnold K. Joyal, president
 of 
Fresno State
 college. Other mem-
hero 
are:
 Dr. Howard McDonald, 














ness manager, Sacramento State 
college. 
Among  the questions which will 
htkeonsidered are: Shall additional 
state colleges be erected in Cali-
fornia? If  so, 
where?' 
Shall present 
limitations on the 
maximum
 enrollment in the estab-
lished
 
colleges be increased? If 
so, by how much,






institutions  are to be es-
tablished,
 or if present 
limitations  
on 
enrollment  are to be continue* 
which
 students shall 
be, denied ed-
ucational 




 what extent should a college 
at a 





 accommodate students 
In 









Sign for Bin 
Is 
Tomorrow  
Although almost all 
of the tick-
ets to the University of Oregon 
football game have 
been given out, 
only three students have purchased 
bus tickets to 
the  game, accord-
ing 
to the Graduate Manager's 
office. 
Jerry Ball, chairman
 of Rally 
committee, said that today and 
tomorrow are the last 
days  to buy 
the $17.50 round-trip tickets. The 




the game by 
the reduced rate offered 
by
 the bus 





 sent up. Half 
buses. will not be allowed to make 
the trek. 
The buses will leave for Eugene, 
Ore. at 7 
p.m. on Friday from 
the 
Student Union. The leaving time 










facult. 82111 student 
reception 
the_walk 












coop,  'and the walk be- 
of the 
auditorium from 8:30 
until  
tween the 
AWS room and 
Indus-
 9 o'clock before 
the dame bathe -
trial
 Arts 




All  students and faculty are 
in-
area along thesouth  side of
 the 
vited to attend 
the pre-dance get-
bram 




I Speech and a building. 
The homecoming queen will 
be 
the buses by a 
majority vote 
of i 
; Candidates for class 
offices are 
crowned,
 and her attendants 
will  
the passengers,
 but will be not 
reminded that their petitions must 
be named .at 11 o'clock. She will 
then be presented to the audience 
and given the many gifts she will 
have won. After the crowning,  she 
will lead  




 the OM 
is 
aemi-








































a reminder yesterday that today 
'Ilie We a ther 
at 4 p.m. Is the
 last opportunity 
for students to purchase flu bar 
Temperatures
 are predicted to 
naindzation cards.
 
range from 72 to 80 today, drop-
   
  









to be hold Oct. 30, wil be 
distrib-
uted to students the rut
 of the week from a booth in the Library 
Arch, according to Vern Perry, chairman of Social Affairs committee. 
This 




and  request was 
mad* that only one bid per couple be given out. Th miors of the 






Set  by 
SAB 
with 
a crown embossed on the 
front.  
The plans for the ball, which will 
be held in the civic auditorium 
from nine 'till 





 will he the first
 time
 that 
the entire auditorium will be corn -





 for a college 
Queen must observe the same rules 
dance. he said Not only will the 
governing
 the elections Friday as ceilinc he 
lowered
 with crepe 
the caiididates for class offices, 
paper but 
the walls too will he 
according to Bill Eckert. chair- 
decorated The color theme of the 
man 













 queen candidates 
tra leader sad pianist  les beim 
will
 
not  be 























 meter' iteis throughout 
the evealag. 
later than midnight of the 24th. 
Each bus will carry 39 students 
and two faculty members. One stu-
dent will be in charge of the group 
by making sure everyone is aboard 
wheneer
 it is departing from a 
stop. 
The contract which is to be 
signed 
by






left behind either 





son's failure to 
be present and 
ready  .to 
leave
 at the 
stated  time  
and  place. No 
refunds  of any 
-kind  
will be given
 to the student if he 






 Give New 
Date for 
Show 
New date for the' forthcoming 
Ail -Greek show, originally sched-
uled for Oct. 26, is 
Wednesday, 
Oct. 28. The 
decision  was made 
from 14 
campus
 fraternities and 









the Morris Dailey 
auditorium.  
Co-chairmen for the show are 
Karl 
Schultz
 and Don Ruiz. Alas -
To Decide Quota  












 Benz, dean of 






 in the 
meeting  Monday night when the 
campus 










conference of AWS 
schools,




Oct. 24 will be the main discussion 
twee
 at the AWS meeting today at 
4:30 p.m., ccording to Darlene
 
dayton,  president. 
She added that SJSC 
delegates 
*111 be the first presiding 
conven-
tion 
officers.  Representing San 







Engerud. J o a rr Winternothatn, 
Paula Shahinian. Mrs. beta 
Prit-
chard and Darlene. ' 
Members will aim be told of 
Mans for











week's meeting Mrs. 
Stanley Benz spoke. 
be filled out and turned in by 3 
o'cloCk this afternoon. The dead-
line
 has been
 set by 
Sirouss Now-
nejad,  newly -appointed chief jus-
tice of the Student Court. Peti-
tions 
are  to be returned to 
the 
ASS
 office. Approved candidates 
Queen
 






convenience,  here are 
the Homecomieg
 queen candidates 
and 
phone menbers.
 You'd best 
take 
advantage
 of this informa-
tion:
 
Phi Sigma Kappa is sponsoring 
Virginia J. 






and is being tponsored by
 
ATO  






more, CY 5-9a75; fthirley 
Knapp,  
Gamma
 Phi Beta's candidate, is a 
sophomore, CY 
3-9938; Suzanne 
Robinson, 'Kappa Alpha Theta's
 
candidate is a 
isophomore
 and may 
be reached at FY 7-9983: 
a junior, 
Conni 
MacLean  is being 
sponsored
 




 Stickel  Delta
 Gamma's 
candidate
 is a 
sophomore.  CY 3-
9927. 





Lynne Best, sponsored by Delta 






Barbara Bakal', a sophomore, CY 
3-9919; Mary George Co-op is 
sponsoring Paula 
Engel.  also a 
sophomore.  






omore, she may be reached at CY 
3-9978; Pi Koppa Alpha is spon-
soring Alyce Holland, a sopho-






Kappa Phi's candidate. is a 
sophomore, AX 6-111116;
 Alpha Omi-
cron Pi is sponserbig Jeanne
 M. 
Welke. a senior, no phi'.; Asso-
ciated 
Men Students  
are optima-
lly Betty Ridhert, a junior.  CY 
3-9927; Sonja 
Burrel  I. a sopho-
more. is Lentbda Chi Alpha's 
choice, CY 
4-5905; and Jayne 
Peterson, spioneored
 by Arnold 
1.Air
 Society.








didate Is June 
Baffunno,   sopho-
more. CY 4-4622; Dolores
 Matittam-

















Bari House candidate, len seipiki-
more, 
CY


































Vick is Duchess Hall's choice. 
a 
sophomore.  CY 
7-9983. 
YMCA is 
sponsiring Aliee Slate'. 
a junior, CY 24727:
 Eines Burke,  





 iLee I 
Simon, Alpha 
Phi Omega's 





 5-9675: Chi 
Omega's  




 Alpha is 
sponeoeihit
 
'Marilyn Mueller. a sophomore. CT 
3-0739:
 Delta l'pailon, is sponsor-
ing Sue Smalley, a sophomore, CT 
3-9675; and Name Liefrineic 
is 
















not be on hand to attend 
the 
first









 performed Monday evening. 
According
 to Peggy 
Hart.  a 
clew, 
friend,





































hold  a 
member-






church  at Si 
&clack. 
Taft 
Delia-  Phi 
will 
meet  to-
































Eminoil  as 
essoeil,  doss 
osonor
 Apnl
 24, 1434, 
it
 Son Jos*. CAM.. ocl of 
lAorch 3, 









.4 Sae Jew Siete cellees,








wile ism lease 





Tolossimosis:  Cleves. 






















 Ca., 1446 S. First 



























terday  suligested that "at 
least 
1.000,000 men' among
 fathers and 
4F's might 'be 
"usable  by the 
armed, forces." 
Brig. Gen Louis 
H.
 Renfrow, 
widressing  the 75th annual con-
ference










"It Would seem 
that  fathers 










 who could 
be
 
trained to be 




He said that "many". men had 
been "rejeCied for physical rea-























 by moat that 
these individuals
 must be used 
In an all-out 
war.  If this is true, 
by what process of reasoning do 
we fail to train them at a period 
when 
more  time is available than 
there will be 





 spoke in the 
place of selec-
tive 
service  chief 
Maj.  Gen. 
Lewis
 
B. Hershey who 
was





Pretends  To 
Shop  
Have you ever been waited on 
by a clerk
 who  was very helpful 
and courteous and then you didn't 
buy 
anything? Marketing Major 
Carol Baird has been in that un-
enviable position many times this 
month. As a "mystery shopper" 
Miss Baird was engaged by a local_ 
department store
 to choose the 
employee of the month. 
According to Miss Baird, she 
had to make the pretense of buy -
 0
 
ing an article in each department, 
1 I down
 
as soon as she 
had  a fair 
knowing that she
 would turn it
 
I appraisal
 of the manner 
of the 






night at 7:30 o'clock 
at




 satisfactory so 
v. ood 
at enue. 
far," said Miss Baird before she 
Alpha
 sea Rhe frill meettonight
 
had
 finished the last of the de
-
at




 easy. me 
11) Hock. 
API,' 
will  convene this afternoon 
at .1 
30 pm. 
Beta Reis Reber will meet toils): 
iii Doom 
S215  at 3.15 p.m. 
Cyr v.1,11 rneet today In the 
Chapel at 4 311 pm. 











A1 at 3:30  p.m. 
.firAc 4111 
meet











will  he held 
- 
night from 9 p.m. to 
1 a.ni. The 
dance 































out  of 
criticism
 of the  
pm. 
cot system 





hardest thing Is to get the name 
of the clerk." ?sifts 
Baird  said she 
had to use various ways of asking 
the employees so that they would 



















 will meet 
in Boom 116 
tomorrow  
night  at 7:30 o'clock, 
according
 to Rodger Over, tem-
porary chairman of 
the  group. 
The meeting, 
open to all stu-
dents  and faculty members, 
Is 
intended




 Tests Oct. 27-29 
Kindergarten 




ments  should 
be made with
 Mrs. 
Ann  Fabrizio, 





































































getting  set 
to "really 


























will  feature a 
Hal-
loween theme and the
 
"Stardust -
era" a 16-18 













schedule. Admission is to be free,  
and 
the dance is 
date
 or stag. 




judge the two 





dancing and games. Patrons will 
be Dr. Harrison McCreath, 
adviser
 
to the sophomore class. ROCCI 
Pisan°, adviser to the freshman 
class; and Col. Jonathan E. Rog-
ers, head of Army 




Abinante is chairman of the
 

















 are held each quar-
ter. The Freshman class 
won the 
judging 
at the last 
mixer.  
Artists  




interested  artists who 
would  
like to corn pc 
t e in advertising 






attend this afternoon's 
meeting at 4:30 p.m. in the Stu-
dent Union, Doris Scherini, mem-
ber of the
 Homecoming committee, 
announced yesterday. 
A ten -dollar prize will be award-
ed to the best window by the 































































































the  competition. 
Another  of her 
group, a duet
 team, took a third 





































































 M A R S  
ILI. Wad 












MR MIMI  
SAN JOSE 
CIVIC AUDITORIUM 






 $3.60, Iss SKI
 All




 bos office 
Moll orders
 eccoptod sow. Enclose self-exidressesi 
stamped
 






















































 Shorts!"  
"Find
 out all the angles,
 and stop being a 
square,"  con-
tinues the 
professor, who is not
 above a classroom 
drollery. 
"Millions of 
young  men are 






-to -fit  Jockey 
brand  Sbortsand







lejsy lior amok 




Shares  an 
tailored to fit 
. . , 
sad 
have four exclusive 















 rubber in 
sesieldhead
 




























































































































































tout back and 



















fashion -show teas 
will 
continue
 until Christmas. 
For 

































































 and Lloyd Bishop 
surprised  his Kappa
 Alpha frater-




announced  their 
engagement.
 
Ann is a 
general  
elementary  ma-





 major, is 
from 
Medford,
 Ore. The 
couple plan
 to 










 at a 
recent  Sigma Kappa
 meeting. 
Annabel
 is a senior
 general ele-
mentary










































































































































































































. Fall Barbecue Sunday at Ahun Rock 
Eta Epsilon, 
home  economics so-






the department to attend a "Get 
Acquainted" Halloween party to-
night at 7:30 p.m., 
Vienne John-




The event, to be held in the col-
lege cafeteria, 
en'll  be an informal
 
get-together
 and pedal 
pushers
 




should sign up on the ibulletin 
board.
 
Miss Anna L. Loze Miss 




Delta  Sigma Phi 




the list of fall
 quar-
ter 
fraternity  pledges are 
these  19 
future 
members
 of Delta Sigma 
Phi: 
Bruce Besse t 
t.









Dean, Richard Dickson, James Gu-
glietti, Jerry Laird,  
Jim Linch, 






 Stade and 
Bill  Percy. 
Sparta 
Camp, a unique







which  was 






FOR RENT  
Attention Men: Room with kit-
chen privileges,
 living room 
and 
shower. Hot water in room.
 37 S. 
Fifth street. 
Garage Seem: 
3 or 4 boys. Pvt. 
entrance, heat,
 half bath. Board 
optional.
 406 S. 11th 
street. 
Room and board































 CY 3-2483; 
eves.,




























































































 7-1706.  
Large frost room for two 
male  
students. 




piped  heat. 625 mo. 
498 S. 11th street. 
Mae 
fitedeata.  








 room in Willow 
Glen. $65 per 
month  including 
hoard.








 with kitchen 
priv. Also 
rooms for boys with
 or 
without  kitchen priv.
 Free tel. 
Parking. 









 home. New fie-
niture. Best 
of food served, family 
style. 128 N. Tenth street. 
CY 
3-8431  . 
Fessished rooms, $10 and $15. 
Kitchen.  Male students. No drini-
ing or smoking. Call CY 3-3308. 
Refrigerators
 for rent. $1 
per 




for  one girl. Nice 
room. Kitchen privileges, close. 
67 
S. Ninth street. 
FOR RALE 
Meheffer 1111.30 "schnorkel" pen -
pencil set. 
Brand  new. Yours for 
$12. Call "Dick" 
Alumni- office. 
111116 Bak* 






and spot light. Excellent condition. 
Call AX 6-3526 after' 3:30 p.m. 
1941 Triumph 3? motorcycle. 
4175. Good shape.
 CY 4-9143. 777 
S. Second street.  
1449 Possoo.







 otter. Can F7t SOK& 
ingir%Ow












 apt clarinet W.. A. 
Spasm,  







 Leto, etc. 
CY 
5-71811. 






























Society's  an- held previous to the 
serving  of 
nual 











 barbecue will begin at 12 
a.m. 




 and badminton will be 
steaks,







 of the 
barbecue, stated the 
cost of the 
affair




the society and $1.80 for non-
members
 
DISTINCTIVE NEW BRIDAL SHOP 
 




 STREET WEAR 
For 
the  right 
dress  
. . for the right occasion
 
. . . it's right





















































$2.50  to $5.00 
See 






















































the  season 



































oet. 23  ('al Poly  
there  
°et.  30  State  there. 1 rips-
elhly to Include 





Not. 13 Sr 
state  Insitational 
Nos.  Cal Poly 
 here 
Nos. 24 














(:Ame will he the first meeting be-
el 'n 















assistant coach at San Jose 






































-Ma  Park at 
4 p.m. 
In 
the  National 
League-1'bl  Sig-
ma Kappa will 





















San Francisco State 
said today 
, that Cal 








With tongue-in-cheek, Verducei ' 
said:
 





 hadn't been for 
five  or six long 
runs by their clever backs we 
would  have been in Use game." 
PHOTOSTATS  
of .wythios on paw; 
schelasHe  
'scorch  spocialfy. 
American Photo Print Co.
 
302 Commerc;a1  
tldg. San Jour 
13 























were available in 
the  Graduate 
Manager's  office 
for
 the &IS-Ore-
gon game Saturday have been is-
sued and that there




 attending the game 
will be able 
to obtain tickets at 
Hayward
 Field in 
Eugene  at win-
dow eight which has been set  aside 
for SJS rooters. 
The window is lo-












water polo teams 
jour-
ney 
to Berkeley this 





the  Bears at 4:30 p.m. 
The Berkeley 
teams  are antici-
pated to 











































































































































 . . . 
by
 a 1953 
survey  audit
 of actual








coast  to 
coast.  Yes,





















































 from coast 
to coast. 
i 
.st 
